Appendix by 富山大学附属図書館医薬学図書館運営委員会
このリストは, ｢富山大学杉谷(医薬系)キャンパス研究活動一覧｣第30韓に掲載されている原著論文,
































































































































































































T ITION ? cB?
ONCOGENE 澱繝s"?
ONCOLOGYREPORTS ?經s"?
OPHTHALMⅠCRESEARCH ?繝sB?
OPHTHALMOLOGICA ?纈Cb?
ORGANⅠCLEmRS 釘?c?
OSTEOPOROSISⅠNTERNATⅠONAL 釘???
PROCEEDrNGSOFTHENATⅠONALACADEMYOFSCTENCESOFTHEUNTTEDSTATESOFUSA ??#3?
PATHOLOGYⅠNTERNATIONAL ?纉#R?
PATHOLOGYRESEARCHANDPRACTtCE 白?C?
PEDIATRICBLOOD&CANCER 白經??
PEDIATRJCSTNTERNATlONAL ?緜cb?
PEDIATRICRESEARCH ?繝sR?
PHAMCEUTⅠCALBIOLOGY ??釘?
′LU
PHARMACEUTⅠCALRESEARCH ?縱S"?
PHARJVLACOEPTDEMlOLOGYANDDRUGSAFETY ?縱s2?
PHARMACOLOGYBtOCHEMⅠSTRYANDBEHAVIOR ?纉s?
PHARMACOLOGY&THERAPEUTⅠCS 唐?Sr?
PHYSICALREVIEWD 釘繝S"?
PHYTOMEDICⅠNE ??C?
PLANTAMEDICA 白緜#?
PROGRESSTNNEURO-PSYCHOPHA…COLOGY&BTOLOGlCALPSYCHⅠATRY ?縱c?
PROSTATE ?緜??
PROTEINANDPEPTⅠDELETTERS ?繝C?
PSYCHⅠATRYRESEARCH ?纉Sr?
PSYCHOPHARMACOLOGY ?纉釘?
PSYCHOSOMATⅠCMEDICINE ?緜C"?
RESPⅠRATION 白?湯?
RESPIROLOGY ??cB?
SCHⅠZOPHRENIARESEARCH 釘?3?
SKlNPHARMACOLOGYANDPHYStOLOGY 白?sb?
LEEP 釘纉 ?
SPINE ??ビ
STEMCELLS 澱?釘?
ROKE 迭繝SR
SYNAPSE ??#?
LETr 緜?
TETRAHEDRONLEITERS ?紊sr?
TISSUEENGINEERING ?繝ビ?
TOXICOLOGYLEITERS ?紊3?
TOXICOLOGY ?經ィ?
ULTRASONICSSONOCHEMISTRY 白纉S2?
ROLOGY ??3?
VALUEⅠNHEALTH ????
VtROLOGY ????
YAKUGAKUZASSH1-JOURNALOFTHEPHARMACEUTーCALSOCIETYOFJAPAN ??CR?
7
